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Motivasi adalah api dalam diri seseorang 
Kalau orang lain berusaha nyalakan api untuk 
kita, 








Kita tidak akan pernah tahu potensi diri kita jika 
kita hanya memilih untuk diam dan berada dalam 
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